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Appendix II 
G E N E R A L A N D SERIAL PUBLICATIONS 
RELEVANT TO THE AREA A N D THE FIELDS 
CURTIS BLAYLOCK 
A classification of Western European periodical publications concerned with the 
study of language and languages reveals a great deal about the general spirit and 
current status of linguistic research in that area. The term 'Western European' is here 
used in a very loose sense. Finland, Rumania, Albania, and Greece have been included 
mainly because they did not receive detailed treatment in CTL I. For similar reasons, 
publications from outside the area, even when devoted to the study of Western 
European languages, have been omitted. 
The bulk of Western European language journals fall into two main divisions, those 
which focus on a specific language or group of languages, and those which concentrate 
more on broad linguistic problems without reference to any particular linguistic 



























Periodicals in the second main category are more difficult to classify because rela-
tively few journals concentrate on a single field of linguistics. However, specialized 
journals do serve the needs of such fields as phonetics, lexicology, applied linguistics, 
cybernetics, translation, and onomastics. 
Finally, a host of more general publications frequently contain linguistic studies. 
Official publications of academies, societies, and universities provide a particularly 
appropriate outlet for studies somewhat short for a monographic format, but longer 
than the usual journal article. The last section lists titles of this nature and also names 
of journals devoted to allied fields which often carry articles on linguistic topics. 
Within each subgroup titles are arranged according to the alphabetic order of their 
conventional abbreviations, which appear to the left. 
INDO-EUROPEAN LINGUISTICS 
IF Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indogermanistik und 
allgemeine Sprachwissenschaft. Berlin. 
Kratylos Kratylos. Kritisches Berichts- und Rezensionsorgan für indoger-
manische und allgemeine Sprachwissenschaft. Wiesbaden. 
K Z Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der 
indogermanischen Sprachen, begründet von A. Kuhn. Göttingen. 
GERMANIC 
AION-G Annali, Instituto Universitario Orientale. Sezione Germanica. Naples. 
EGerm Etudes Germaniques. Revue trimestrielle de la Société des Etudes 
Germaniques. Paris. 
Germanistik Germanistik. Internationales Referatorgan mit bibliographischen 
Hinweisen. Tübingen. 
GRM Germanisch-Romanische Monatsschrift. Heidelberg. 
LB Leuvense Bijdragen. Tijdschrift voor germaanse Filologie. Louvain. 
SGGand Studia Germanica Gandensia. Ghent. 
SNPh Studia Neophilologica. A Journal of Germanic and Romance Philology. 
Uppsala. 
ZRG(GA) Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische 
Abteilung. Weimar. 
GENERAL AND SERIAL PUBLICATIONS 1821 
SCANDINAVIAN 
AaNO Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie. Copenhagen. 
APhS Acta Philologica Scandinavica. Tidsskrift for nordisk sprogforskning. 
Copenhagen. 
Arkiv Arkiv for nordisk Filologi. Lund. 
Arv Arv. Tidskrift for nordisk folkminnesforskning / Journal of Scandina-
vian Folklore. Uppsala & Copenhagen. 
DF Danske Folkemaal. Copenhagen. 
DS Danske Studier. Copenhagen. 
Fornvännen Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning / Journal of 
Swedish Antiquarian Research. Stockholm. 
Froöskaparrit Froöskaparrit. Annales Societatis scientiarum Faeroensis. Törshavn. 
ÎT Islenzk Tunga / Lingua Islandica. Reykjavik. 
MFÂ Modersmälslärarnas Förenings Ârsskrift. Stockholm. 
MM Maal og Minne. Norske studier. Oslo. 
MSprâk Moderna Sprâk. Stockholm. 
Nerthus Nerthus. Nordisch-deutsche Beiträge. Düsseldorf & Cologne. 
NoB Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Uppsala. 
NsvS Nysvenska Studier. Tidskrift för svensk stil- och sprâkforskning. 
Uppsala. 
OSUÂ Ortnamnssällskapets i Uppsala Ârsskrift. Uppsala. 
Saga-Book Saga-Book of the Viking Society for Northern Research. London. 
Saga och Sed Saga och Sed. Gustav Adolfs Akademiens ârsbok. Uppsala. 
Scandinavica Scandinavica. An International Journal of Scandinavian Studies. 
London & New York. 
ScSl Scando-Slavica. Copenhagen. 
SNoF Studier i nordisk Filologi. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland. Helsinki. 
SoK Sprog og kultur. Aarhus. 
Sprâkvârd Sprâkvârd. Tidskrift utgiven av Nämnden for svensk sprâkvârd. 
Stockholm. 
SsvOÂ Sydsvenska Ortnamnssällskapets Ârsskrift. Lund. 
Stls Studia Islandica/islenzk fräöi. Reykjavik. 
SvLm Svenska Landsmâl och Svenskt Folkliv / Archives des traditions 
populaires suédoises. Stockholm. 
GERMAN 
DU Der Deutschunterricht. Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen 
Grundlegung. Stuttgart. 
GLL German Life and Letters. Oxford. 
1822 CURTIS BLAYLOCK 
JbFL Jahrbuch für fränkische Landesforschung. Kallmünz-Opf. 
MIÖG Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Graz & Cologne. 
Mu Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Erforschung der deutschen 
Sprache. Lüneburg. 
NdW Niederdeutsches Wort. Münster. 
Nerthus Nerthus. Nordisch-deutsche Beiträge. Düsseldorf & Cologne. 
NJb Niederdeutsches Jahrbuch. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche 
Sprachforschung. Neumünster. 
NM Niederdeutsche Mitteilungen. Lund. 
PBB(H) Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, begrün-
det von H. Paul und W. Braune. Halle (Saale). 
PBB(T) Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. 
Tübingen. 
Sprachspiegel Sprachspiegel. Mitteilungen des Deutschschweizerischen Sprach-
vereins. Zürich. 
WW Wirkendes Wort. Deutsches Sprachschaffen in Lehre und Leben. 
Düsseldorf. 
ZDA Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden. 
ZDPh Zeitschrift für deutsche Philologie. Berlin. 
ZDS Zeitschrift für deutsche Sprache. Fortführung der Zeitschrift für 
deutsche Wortforschung. Berlin. 
NETHERLANDIC 
AnnThijm Annalen van het Thijmgenootschap. Utrecht. 
BCTD Bulletin de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie / 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en 
Dialectologie. Brüssels. 
BMDial Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 
Amsterdam. 
BMNaam Bijdragen en Mededelingen der Naamkundecommissie van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amster-
dam. Amsterdam. 
DmB Driemaandelijkse Bladen. Tijdschrift voor taal en volksleven in het 
Oosten van Nederland. Groningen. 
FdL Forum der Letteren. Leiden. 
HZnMTL Handelingen van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 
Letterkunde en Geschiedenis. St. Agatha-Berchem (Brüssels). 
It Beaken It Beaken. Meidielingen fan de Fryske Akademy. Assen. 


























Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 
Leiden. 
Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor dialect- en naamkunde. 
Assen. 
Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de 
Commissie voor Naamkunde te Amsterdam. Louvain. 
De Nieuwe Taalgids. Groningen. 
Taal en Tongval. Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van de 
Nederlandse volks- en streektalen. Bosvoorde, Belgium. 
Us Wurk. Meidielingen fan it Frysk Institüt oan de Rijksuniversiteit 
yn Grims. Groningen. 
Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurge-
schiedenis en voor literatuurwetenschap. Antwerp. 
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, uitgegeven 
vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 
Leiden. 
ENGLISH 
Anglia. Zeitschrift für englische Philologie. Tübingen. 
Etudes Anglaises. Paris. 
Early English Text Society. London. 
English Language Teaching. London. 
English Studies. A Journal of English Letters and Philology. Amster-
dam. 
English Teaching Abstracts. London. 
Norwegian Studies in English. Oslo. 
The Review of English Studies. London. 
The Use of English. London. 
Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik. Berlin. 
R O M A N C E 
Annali, Instituto Universitario Orientale, Sezione romanza. Naples. 
Bulletin des jeunes Romanistes. Strasbourg. 
Beiträge zur romanischen Philologie. Berlin. 
Cultura Neolatina. Bolletino dell'Istituto di Filologia Romanza della 
Università di Roma. Modena. 
Germanisch-Romanische Monatsschrift. Heidelberg. 
Les Lettres Romanes. Louvain. 
Romanische Forschungen. Vierteljahrschrift für romanische Sprachen 
und Literaturen. Frankfurt a.M. 
1824 CURTIS BLAYLOCK 
RGand Romanica Gandensia. Ghent. 
RLaR Revue des Langues Romanes. Montpellier. 
RLR Revue de Linguistique Romane. Lyons & Paris. 
RevR Revue Romane. Copenhagen. 
Romania Romania. Paris. 
Romanoslavica Romanoslavica. Bucharest. 
SNPh Studia Neophilologica. A Journal of Germanic and Romance Philology. 
Uppsala. 
TLL Travaux de Linguistique et de Littérature, publiés par le Centre de 
Philologie et de Littératures romanes de l'Université de Strasbourg. 
Strasbourg. 
ZRPh Zeitschrift für romanische Philologie. Tübingen. 
PORTUGUESE 
BF Boletim de Filología. Lisbon. 
RP Revista de Portugal. Série A : Lingua portuguesa. Lisbon. 
RPF Revista Portuguesa de Filología. Coimbra. 
SPANISH 
AEM Anuario de Estudios Medievales. Barcelona. 
ArchFAr Archivo de Filología Aragonesa. Saragossa. 
Archivum Archivum. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
de Oviedo. Oviedo. 
BRAE Boletín de la Real Academia Española. Madrid. 
BDE Boletín de Dialectología Española. Abadía de San Cugat del Vallés. 
Barcelona. 
BFE Boletín de Filología Española. Madrid. 
BHi Bulletin Hispanique. Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux. 
Bordeaux. 
BHS Bulletin of Hispanic Studies. Liverpool. 
BIEA Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo. 
CEG Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela. 
EspA Español Actual. Madrid. 
RDyTP Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Madrid. 
RFE Revista de Filología Española. Madrid. 
FRENCH AND OCCITANIAN 
AnnMidi 
AnnNorm 
Annales du Midi. Toulouse. 
Annales de Normandie. Caen. 



























Bulletin de l'Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises. 
Brussels. 
Bibliothèque de l'École des Chartes. Paris. 
Cahiers de l'Association Internationale des Études Françaises. Paris. 
Les Dialectes Belgo-Romans. Brussels. 
Het Franse Boek. Amsterdam. 
Le Français dans le Monde. Paris. 
Le Français Moderne. Paris. 
French Studies. Oxford. 
Revue d'Histoire Littéraire de la France. Paris. 
Revue de Langue et Littérature provençales. Avignon. 
Studi Francesi. Turin. 
ITALIAN 
Archivio per l'Alto Adige. Florence. 
Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Classe di Scienze 
morali e lettere. Venice. 
Atti e Memorie dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La 
Colombiana". Florence. 
Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano. Turin. 
Bollettino, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani. Palermo. 
Giornale Italiano di Filologia. Naples. 
Giornale Storico della Letteratura Italiana. Turin. 
L'Italia Dialettale. Pisa. 
Lettere Italiane. Florence. 
Lingua Nostra. Florence. 
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie della Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche. Rome. 
Atti della Academia Nacionale dei Lincei, Rendiconti della Classe 
di scienze morali, storiche e filologiche. Rome. 
La Rassegna della Letteratura Italiana. Genoa. 
Studi di Filologia Italiana. Bollettino dell'Accademia della Crusca. 
Florence. 
RHAETO-RO MANCE 
Ce Fastu: Rivista della Società Filologica Friulana. Udine. 
RUMANIAN 




Limba Românâ. Bucharest. 
SLAVIC 
AION-S Annali, Istituto Universitario Orientale, Sezione Slava. Naples. 
ÀSLund Ärsbok utgiven av Seminarierna i slaviska spràk, jämförande spràk-
forskning, finsk-ugriska spràk och östasiatiska spràk vid Lunds 
Universitet. Lund. 
CMRS Cahiers du Monde russe et soviétique. Paris & The Hague. 
IJSLP International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. The Hague. 
LISL Letopis Instituta za serbski ludospyt w Budysinje pri Nemskej Aka-
demiji wedomoscow w Berlinje. Rjad A. Ree a literatura / Jahrbuch des 
Instituts für sorbische Volksforschung in Bautzen bei der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Bautzen. 
OS1P Oxford Slavonic Papers. London. 
RESI Revue des Études Slaves. Paris. 
RSlav Ricerche Slavistiche. Rome. 
ScSl Scando-Slavica. Copenhagen. 
SIR The Slavonic and East European Review. London. 
SprB Spràkliga bidrag. Meddelanden fràn Seminarierna for slaviska spràk, 
jämförande spràkforskning, finsk-ugriska spràk och östasiatiska spràk 
vid Lunds Universitet. Lund. 
WSlav Die Welt der Slaven. Vierteljahrsschrift für Slavistik. Wiesbaden. 
WSlJb Wiener Slavistisches Jahrbuch. Vienna. 
ZOf Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völker im östlichen Mittel-
europa. Marburg (Lahn). 
ZRU Zeitschrift für den Russisch-Unterricht. Göttingen. 
ZS1 Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 
ZSlPh Zeitschrift für slavische Philologie. 
CELTIC 
AnnBret Annales de Bretagne. Revue publiée par la Faculté des Lettres de 
Rennes. Rennes. 
BBCS Bulletin of the Board of Celtic Studies. Cardiff. 
Celtica Celtica. Dublin. 
EC Études Celtiques. Paris. 
Éigse Éigse. A Journal of Irish Studies. Dublin. 
Eriu Eriu. The Journal of the School of Irish Learning. Dublin. 
Lochlann Lochlann. A Review of Celtic Studies. Oslo. 
GENERAL AND SERIAL PUBLICATIONS 1827 
Ogam Ogam. Tradition celtique. Rennes. 
SCelt Studia Celtica. Cardiff. 
ScoGS Scottish Gaelic Studies. Aberdeen. 
ScoS Scottish Studies. Edinburgh. 
SHib Studia Hibernica. Dublin. 
ZCPh Zeitschrift für celtische Philologie und Volksforschung. Tübingen. 
CLASSICAL STUDIES 
AAHG Anzeiger für die Altertumswissenschaft. Herausgegeben von der 
österreichischen humanistischen Gesellschaft. Innsbruck. 
AC L'Antiquité Classique. Louvain. 
ALMA Archivum Latinitatis Medii Aevi. (Bulletin Du Cange). Brussels. 
Antiquity Antiquity. A Quarterly Review of Archaeology. Cambridge. 
AntJ The Antiquarian Journal, being the Journal of the Society of Anti-
quaries of London. London. 
A&R Atene e Roma. Rassegna trimestrale dell'Associazione Italiana di 
Cultura Classica. Messina & Florence. 
ArchP Archeion Pontou. Athens. 
Athena Athena. Syngramma periodikon tes en Athenais Epistemonikes 
Hetaireias. Athens. 
Athenaeum Athenaeum. Studi periodici di letteratura e storia dell'antichità. Pavia. 
BByzA Berliner byzantinische Arbeiten, Deutsche Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. Berlin. 
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique. Paris. 
BCO Bibliotheca Classica Orientalis. Dokumentation der altertumswissen-
schaftlichen Literatur der Sowjetunion und der Länder der Volks-
demokratie. Berlin. 
BICS Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of 
London. London. 
Byzantion Byzantion. Revue Internationale des Études byzantines. Brussels. 
ByzZ Byzantinische Zeitschrift. Munich. 
C&M Classica et Medievalia. Revue danoise de philologie et d'histoire. 
Copenhagen. 
CQ The Classical Quarterly. London. 
CR The Classical Review. London. 
EClás Estudios Clásicos. Madrid. 
Em Emérita. Boletín de lingüistica y filología clásica. Madrid. 
Epigraphica Epigraphica. Rivista Italiana di Epigrafia. Milan. 
Eranos Eranos. Acta philologica Suecana. Uppsala. 





































Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertums-
wissenschaft. Munich. 
Helikon. Rivista di tradizione e cultura classica. Naples. 
Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. Wiesbaden. 
Humanitas. Revista do Instituto de Estudos Clâssicos da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra. 
Jahrbuch für Antike und Christentum. Münster. 
The Journal of Hellenic Studies. London. 
The Journal of Roman Studies. London. 
Kadmos. Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Berlin. 
Latomus. Revue d'études latines. Brüssels. 
Les Études Classiques. Namur. 
Maia. Rivista di letterature classiche. Bologna. 
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Alter-
tumswissenschaft / Revue suisse pour l'étude de l'antiquité classique. 
Basel. 
Mittellateinisches Jahrbuch. Cologne. 
Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava. Leiden. 
Orpheus. Rivista di umanità classica e cristiana. Catania. 
Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum. Berlin & Wiesbaden. 
Piaton. Deltion tes Hetaireias Hellenon Philologon. 
La Parola del Passato. Rivista di studi classici. Naples. 
Revue Belge de Philologie et d'Histoire / Belgisch Tijdschrift voor 
Filologie en Geschiedenis. Brüssels. 
Rivista di cultura classica e mediovaie. Rome. 
Revue des Études Anciennes. Bordeaux & Paris. 
Revue des Études Byzantines. Paris. 
Revue des Études Grecques. Paris. 
Revue des Études Latines. Paris. 
Rivista di Filologia e di Istruzione Classica. Turin. 
Rheinisches Museum für Philologie. Frankfurt a. M. 
Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire anciennes. Paris. 
Rivista di Studi Classici. Turin. 
Studii Ciasice. Bucharest. 
Studi Italiani di Filologia Classica. Florence. 
Studi Mediolatini e Volgari. Pisa & Bologna. 
Symbolae Osloenses, auspiciis Societatis Graeco-Latinae. Oslo. 
Wiener Studien. Zeitschrift für klassische Philologie. Vienna. 
ALBANIAN 
Gjurmime albanologjike. E përkohshme shkencore e Katedrës 
GENERAL AND SERIAL PUBLICATIONS 1829 
Albanologjike të Falkultetit Filozofik të Prishtinës / Albanoloska 
istrazivanja / Recherches d'albanologie. Pristina. 
SAlb Studia Albanica. Tirana. 
SFil Studime filologjike. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë 











Ârsbok utgiven av Seminarierna i slaviska spràk, jämförande 
sprâkforskning, finsk-ugriska sprâk och östasiatiska spràk vid Lunds 
Universitet. Lund. 
Études Finno-ougriennes. Paris. 
Finnisch-ugrische Forschungen. Zeitschrift für finnisch-ugrische 
Sprach- und Volkskunde. Helsinki. 
Kalevalaseuran Vuosikirja. Helsinki. 
Mémoires de la Société Finno-ougrienne. Helsinki. 
Nyelv- és Irodalomtudomâni Kôzlemények. Cluj. 
Sananjalka. Suomen Kielen Seruan vuosikirja. Turku. 
Studia Fennica. Helsinki. 
Suomalainen Suomi. Helsinki. 
ANATOLIAN 
Anatolia Anatolia. Revue annuelle d'archéologie. Ankara. 
AnatS Anatolian Studies. Journal of the British Institute of Archaeology at 
Ankara. London. 
RHA Revue Hittite et Asianique. Paris. 
EGYPTIAN 
Aegyptus Aegyptus. Rivista Italiana di Egittologia e di Papirologia. Milan. 
CdE Chronique d'Egypte. Bulletin Périodique de la Fondation Egyptolo-
gique Reine Elisabeth. Brussels. 
JEA The Journal of Egyptian Archaeology. London. 
MDAI(K) Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung 
Kairo. Wiesbaden. 
RE Revue d'Egyptologie publiée par la Société Française d'Egyptologie. 
Paris. 































Al-Andalus. Revista de las Escuelas de estudios árabes de Madrid y 
Granada. Madrid & Granada. 
Arabica. Revue d'études arabes. Leiden. 
The Journal of Jewish Studies. London. 
Journal of Maltese Studies. Valetta, Malta. 
Journal of Semitic Studies. Manchester. 
Revue des Études Islamiques. Paris. 
Revue des Études Juives. Paris. 
Sefarad. Revista del Instituto Arias Montano de Estudios Hebraicos y 
Oriente Próximo. Madrid & Barcelona. 
Semitica. Cahiers publiés par l'Institut d'études sémitiques de l'Uni-
versité de Paris. Paris. 
Studia Islamica. Paris. 
Die Welt des Islams. Leiden. 
ORIENTAL STUDIES 
Acta Orientalia, ediderunt Societates Orientales Danica Norvegica 
Svecica (Le Monde Oriental). Copenhagen. 
Archiv für Orientforschung. Internationale Zeitschrift für die Wissen-
schaft vom Vorderen Orient. Graz. 
The Annual of the Leeds University Oriental Society. Leiden. 
Asia Major. London. 
Asiatische Studien / Études Asiatiques. Bern. 
Bibliotheca Orientalis. Leiden. 
Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. (Östasiatiska 
Samlingarna). Stockholm. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London. London. 
Central Asiatic Journal. Wiesbaden. 
East and West. Quarterly published by the Istituto Italiano per il 
Medio ed Estremo Oriente. Rome. 
Iranica Antiqua. Leiden. 
Indo-Iranian Journal. The Hague. 
Iraq. Published by the British School of Archaeology in Iraq. London. 
Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen 
Orients. Berlin. 
Journal Asiatique. Paris. 
Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente 
Lux" / Annuaire de la Société orientale "Ex Oriente Lux". Leiden. 






















W Z K M 
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ZA 
Z D M G 
ZDPV 
AfrAb 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 
London. 
Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, Deutsche Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin. Berlin. 
Le Muséon. Revue d'études orientales. Louvain. 
Oriens Antiquus. Rivista del Centro per le antichità e la storia dell'arte 
del Vicino Oriente. Rome. 
Oriens Extremus. Wiesbaden. 
Orientalia Gandensia. Jaarboek van het Hoger Instituut voor Oosterse, 
Oosteuropese en Afrikaanse taalkunde en geschiedenis bij de Rijks-
universiteit te Gent. Leiden. 
Orientalistische Literaturzeitung. Berlin. 
Orientalia. Commentarii periodici Pontificii Instituti Biblici. Rome. 
Oriens Christianus. Hefte für die Kunde des christlichen Orients. 
Wiesbaden. 
Oriens. Milletlerarasi Çark Tetkikleri Cemujeti Mecmuasi / Journal of 
the International Society for Oriental Research. Leiden. 
Orientalia Suecana. Uppsala. 
Palestine Exploration Quarterly. London. 
Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale. Paris. 
Revue de l'École Nationale des Langues Orientales. Paris. 
Rivista degli Studi Orientali. Rome. 
Studia et Acta Orientalia. Bucharest. 
Sinologica. Zeitschrift für chinesische Kultur und Wissenschaft. Basel. 
Studia Orientalia, edidit Societas Orientalis Fennica. Helsinki. 
Syria. Revue d'art oriental et d'archéologie. Paris. 
T'oung Pao. Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie 
et les arts de l'Asie Orientale. Leiden. 
Die Welt des Orients. Göttingen. 
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Vienna. 
Wiener Zeitschrift für die Kunde Süd- und Ostasiens und Archiv für 
indische Philosophie. Vienna. 
Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete. Berlin. 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Wiesbaden. 
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Wiesbaden. 
AFRICAN STUDIES 
African Abstracts. A Quarterly Review of Ethnological, Social and 
Linguistic Studies appearing in current periodicals / Bulletin analytique 
africaniste. London. 
1832 CURTIS BLAYLOCK 
Africa Africa. Journal of the International African Institute. London. 
AfrLS African Language Studies. London. 
AnnMAfrC Annales, Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences humaines / 
Annalen, Koninklijk Museum vor Midden-Afrika, Wetenschappen 
van de mens. Tervuren, Belgium. 
AuÜ Afrika und Übersee. Sprachen, Kulturen. Folge der Zeitschrift für 
Eingeborenen-Sprachen. Berlin. 
BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London. London. 
CEAfr Cahiers d'Études Africaines. Paris. 
JAfrH The Journal of African History. London. 
JAfrL Journal of African Languages. London. 
JSAfr Journal de la Société des Africanistes. Paris. 
JWAfrL The Journal of West African Languages. London. 
RSEt Rassegna di Studi Etiopici. Rome. 
MISCELLANEOUS 
BK Bedi Karthlisa (Le destin de la Géorgie). Revue de Kartvelologie. 
Paris. 
BSVasc Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. San 
Sebastián. 
Celi Celi. Rakstu Krajums. Lund. 
GLECS Comptes rendus du Groupe Linguistique d'Études Chamito-Sémitiques. 
Paris. 
HA Handes amsoreaj. Hajagitakan ousoumnatherth / Handes Amsorya. 
Zeitschrift für armenische Philologie. Vienna. 
JGyLs Journal of the Gypsy Lore Society. Edinburgh. 
JSAm Journal de la Société des Américanistes. Paris. 
JSOc Journal de la Société des Océanistes. Paris. 
NWIG Nieuwe West-Indische Gids. The Hague. 
REArm Revue des Études arméniennes. Paris. 
RSLig Rivista di Studi Liguri. Bordighera. 
SCauc Studia Caucasica. The Hague. 
SE Studi Etruschi. Florence. 
UAJb Ural-Altaische Jahrbücher. Wiesbaden. 




Aevum. Rassegna di scienze filologiche, linguistiche e storiche. Milan. 
Archivio Glottologico Italiano. Florence. 
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AION-L Annali, Istituto Universitario Orientale, Sezione linguistica. Naples. 
AL Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of structural 
linguistics. Copenhagen. 
Anthropos Anthropos. Revue internationale d'ethnologie et de linguistique / 
Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde. Freiburg 
(Switzerland). 
ArchL Archivum Linguisticum. A Review of Comparative Philology and 
General Linguistics. Glasgow. 
ASG1M Atti del Sodalizio Glottologico Milanese. Milan. 
ASLU Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis. Uppsala. 
ASNS Archiv für das Studium der neueren Sprachen. Brunswick. 
BL Bibliographie linguistique publiée par le Comité International 
Permanent des Linguistes / Linguistic Bibliography. Utrecht & 
Antwerp. 
BLux Bulletin linguistique et ethnologique, Institut grand-ducal. Luxem-
bourg. 
BSI Beiträge zur Sprachkunde und Informationsverarbeitung. Munich & 
Vienna. 
BSL Bulletin de la Société de Linguistique de Paris. Paris. 
CFS Cahiers Ferdinand de Saussure. Geneva. 
CLing Cercetäri de Lingvisticä. Cluj. 
CLTA Cahiers de linguistique théorique et appliquée. Bucharest. 
FL Foundations of Language. International journal of language and 
philosophy. Dordrecht, The Netherlands. 
FLing Folia Linguistica. Acta Societatis linguisticae Europaeae. The Hague. 
Idioma Idioma. International Modern Language Review. Munich. 
IncL The Incorporated Linguist. London. 
JL Journal of Linguistics. London. 
LC Revue "Langage et comportement". Paris. 
LeSt Lingua e Stile. Quaderni dell'Istituto di Glottologia dell'Université 
degli Studi di Bologna. Bologna. 
Lingua Lingua. International Review of General Linguistics / Revue inter-
nationale de linguistique générale. Amsterdam. 
Linguistics Linguistics. An international review. The Hague. 
Linguistique La Linguistique. Revue internationale de linguistique générale. Paris. 
LM Les Langues Modernes. Paris. 
L&S Language and Speech. Teddington, Middlesex. 
LT Levende Talen. Groningen. 
ML Modern Languages. Journal of the Modern Language Association. 
London. 
MLR The Modern Language Review. Cambridge. 



























Neuphilologische Mitteilungen / Bulletin de la Société néophilo 
logique de Helsinki. Helsinki. 
Die Neueren Sprachen. Frankfurt am Main. 
Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Oslo. 
Orbis. Bulletin international de documentation linguistique. Louvain. 
Quaderni dell'Istituto di Glottologia della Università di Bologna. 
Bologna. 
Revue des Langues Vivantes / Tijdschrift voor Levende Talen. Brussels. 
Revue Roumaine de Linguistique. Bucharest. 
Studii si Cercetäri Lingvistice. Bucharest. 
Studia Linguistica. Revue de linguistique générale et comparée. Lund. 
Statistical Methods in Linguistics. Stockholm. 
Studier i Modern Sprâkvetenskap / Stockholm Studies in Modern 
Philology. Stockholm. 
Die Sprache. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. Vienna. 
Sprache im technischen Zeitalter. Stuttgart. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität. Gesell-
schafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. Leipzig. 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. Gesellschafts-
und sprachwissenschaftliche Reihe. Rostock. 
Zeitschrift für Mundartforschung. Wiesbaden. 
PHONETICS 
Le Maître Phonétique. Organe de l'Association Phonétique Inter-
nationale. London. 
Phonetica. Internationale Zeitschrift für Phonetik / International 
Journal of Phonetics. Basel & New York. 
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-
forschung. Berlin. 
LEXICOLOGY 
Bulletin d'information du Laboratoire d'analyse lexicologique. 
Besançon. 
Cahiers de Lexicologie. Besançon. 
APPLIED LINGUISTICS 
Études de linguistique appliquée. Publications du Centre de linguistique 
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appliquée de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Besançon. 
Paris. 
IRAL International Review of Applied Linguistics in Language Teaching / 
Internationale Zeitschrift für angewandte Linguistik in der Spracher-
ziehung. Heidelberg. 
CYBERNETICS 
CPC La Cybernétique et la Pédagogie cybernétique. Paris. 
Methodos Methodos. Linguaggio e cibernetica / Language and Cybernetics. 
Milan. 
TRANSLATION 
Babel Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal 
of Translation. Bonn. 
BT The Bible Translator. Periodical for the Assistance of Bible Translators. 
London. 
Fremdsprachen Fremdsprachen. Zeitschrift für Dolmetscher, Übersetzer und 
Sprachkundige. Leipzig. 
TA La Traduction automatique. Paris. 
ONOMASTICS 
BNF Beiträge zur Namenforschung. Heidelberg. 
Onoma Onoma. Bulletin d'information et de bibliographie / Bibliographical 
and Information Bulletin. Louvain. 
RIOno Revue Internationale d'Onomastique. Paris. 
GENERAL PUBLICATIONS 
AASF Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia / Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae, Series B. Helsinki. 
A A T Atti della Accademia delle Scienze di Torino, Classe di scienze storiche 
e filologiche. Turin. 
A A W L Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in 
Mainz, Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse. Wiesbaden. 
ABAW Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-historische Klasse. Munich. 
1836 CURTIS BLAYLOCK 
Acme Annali della Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università Statale di 
Milano. Milan. 
ADAW Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. Berlin. 
AFLT Annales publiées par la Faculté des Lettres de Toulouse. Toulouse. 
AlmÖAW Almanach der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vienna. 
AnnUP Annales de l'université de Paris. Paris. 
ÂNVA Det norske videnskaps-akademi: Oslo, Ârbok. Oslo. 
AÖAW Anzeiger der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philo-
sophisch-historische Klasse. Vienna. 
Arbor Arbor. Revista general de investigation y cultura. Madrid. 
ArchK Archiv für Kulturgeschichte. Marburg. 
ArchV Archiv für Völkerkunde. Vienna. 
ASAW Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig, Philologisch-historische Klasse. Berlin. 
ASNP Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, storia e 
filosofia. Florence. 
AUB Analele Universität» din Bucureçti. Seria Çtiin^e sociale. Bucharest. 
AUI Analele çtiin^ifice ale Universität» "Al. I. Cuza". Secfiunea III. Jassy. 
BAB Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des 
Sciences morales et politiques / Koninklijke Belgische Academie, 
Mededelingen van de Klasse der Letteren en der Morele en Staatkun-
dige Wetenschappen. Brüssels. 
Baessler-Archiv Beiträge zur Völkerkunde (Museum für Völkerkunde, Berlin-
Dahlem). Berlin. 
BFPhLL Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de 
Liège. Paris. 
BFS Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg. Strasbourg. 
BijdrTLV Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. The Hague. 
Bohemia Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum. Munich. 
BPhH Bulletin Philologique et Historique du Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques. Paris. 
BVSAW Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse. Berlin. 
CCM Cahiers de civilisation médiévale. Poitiers. 
CRAI Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Paris. 
Diogène Diogène. Revue internationale des sciences humaines. Paris. 
DJbVK Deutsches Jahrbuch für Volkskunde. Berlin. 
DLZ Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft. 
Berlin. 
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DUJ The Durham University Journal. Durham. 
DVLG Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte. Stuttgart. 
Erasmus Erasmus. Spéculum scientiarum. International Bulletin of Con-
temporary Scholarship / Bulletin international de la science con-
temporaine. Wiesbaden. 
EtL Études de Lettres. Bulletin de la Faculté des Lettres de l'Université de 
Lausanne. Lausanne. 
Euphorion Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte. Heidelberg. 
FF Forschungen und Fortschritte. Berlin. 
FFC Folklore Fellow, Communications. Helsinki. 
FMod Filologia Moderna. Madrid. 
GGA Göttingische Gelehrte Anzeigen. Göttingen. 
GUÂ Göteborgs Universitets Ârsskrift / Acta Universitatis Gotoburgensis. 
Göteborg. 
Gymnasium Gymnasium. Vierteljahreszeitschrift für humanistische Bildung. 
Heidelberg. 
HBVk Hessische Blätter für Volkskunde. Giessen. 
Hermathena Hermathena. Dublin University Review. Dublin. 
HFM Historisk-filosofiske meddelelser udgivet af det Kongelige Danske 
Videnskabemes Selskab. Copenhagen. 
Historia Historia. Zeitschrift für alte Geschichte. Wiesbaden. 
Homme L'Homme. Revue française d'anthropologie. Paris & The Hague. 
IBK Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Innsbruck. 
JbAWG Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Göttingen. 
JbAWL Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in 
Mainz. Wiesbaden. 
JbBAW Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Munich. 
JbDAW Jahrbuch der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Berlin. 
JbKNA Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam. 
JbKVAW Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Künsten van België. Brüssels. 
JbMU Jahrbuch, Marburger Universitätsbund. Marburg. 
JbSAW Jahrbuch, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Berlin. 
JdS Journal des Savants. Paris. 
JPsych Journal de Psychologie normale et pathologique. Paris. 
Klio Klio. Beiträge zur alten Geschichte. Berlin. 
Kokalos Kókalos. Studi pubblicati dall'Istituto di storia antica dell'Università 
di Palermo. Palermo. 
LUÂ Lunds Universitets Ârsskrift / Acta Universitatis Lundensis. Lund. 
1838 CURTIS BLAYLOCK 
MA Le Moyen Age. Revue d'histoire et de philologie. Brussels. 
Man Man. A Record of Anthropological Science. London. 
MAev Medium Aevum. Oxford. 
MKNA Mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van 
Wetenschappen, afdeling Letterkunde. Amsterdam. 
NAWG Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 
Philologisch-historische Klasse. Göttingen. 
NoVidSF Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger. Trond-
heim. 
ODVS Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Oversigt over 
Selskabets Virksomhed. Copenhagen. 
PBA Proceedings of the British Academy. London. 
PLPLS Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary Society, Literary 
and Historical Section. Leeds. 
RLVJ Rheinische Vierteljahrsblätter. Mitteilungen des Instituts für geschicht-
liche Landeskunde der Rheinlande an der Universität Bonn. Bonn. 
RIL Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Classe di 
lettere e scienze morali e storiche. Milan. 
RUB Revue de l'Université de Bruxelles. Brussels. 
SbBAW Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-historische Klasse. Munich. 
SbDAW Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. Berlin. 
SbFAW Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften / 
Proceedings of the Finnish Academy of Science and Letters. Helsinki. 
SbÖAW Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse. Vienna. 
SbSAW Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig. Philosophisch-historische Klasse. Berlin. 
SG Studium Generale. Berlin, Göttingen, & Heidelberg. 
SicGym Siculorum Gymnasium. Rassegna semestrale della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Catania. Catania. 
Tribus Tribus. Zeitschrift für Ethnologie und ihre Nachbarwissenschaften vom 
Linden-Museum. Stuttgart. 
TsVUB Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brüssel. Antwerp. 
UUÂ Uppsala Universitets Arsskrift / Recueil de Travaux publié par 
l'Université d'Uppsala. Uppsala. 
WB Weimarer Beiträge. Weimar. 
WR Die wissenschaftliche Redaktion. Beiträge, Aufsätze, Vorträge aus 
dem Bibliographischen Institut. Mannheim. 
WT Wetenschappelijke Tijdingen. Ghent. 
WVM Wiener Völkerkundliche Mitteilungen. Vienna. 
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WZUB Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität, Gesell-
schafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Berlin. 
W Z U G Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Greifswald. Gesell-
schafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. 
W Z U H Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther-Universität. Gesell-
schafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe. Halle-Wittenberg. 
ZEthn Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Deutschen Gesellschaft für 
Völkerkunde. Brunswick. 
